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ABSTRACT
ABSTRAK
Sejak tahun 1983 anak Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu sasaran program imunisasi untuk mencegah penyakit difteri dan
tetanus, adapun imunisasi lanjutan yang diberikan disekolah, antara lain campak, DT dan TT. Imunisasi pada saat sekolah dasar
sangat diperlukan karena imunisasi pada masa bayi dan balita sudah berkurang pada usia sekolah. Cakupan Imunisasi Lanjutan pada
anak sekolah dasar khususnya di Provinsi Aceh masih sangat rendah karena tingkat pengetahuan, sikap dan pendidikan orangtuanya
masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan imunisasi lanjutan pada anak SD Negeri 24 Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatakan cross sectional dengan sampel berjumlah
100 responden. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara proporsional Stratified Random Sampling. Penelitian dilakukan
dengan cara membagi kuesioner yang terdiri dari 16 item pertanyaan. Analisa data dilakukan menggunakan Chi-square test dan Uji
Fisher. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan(p= ,019), sikap(p= ,000) dan pendidikan(p= ,021) orangtua terhadap
imunisasi lanjutan pada anak SD (p < 0,05). Dari penelitian disimpulkan bahwa pengetahuan, sikap dan pendidikan orangtua secara
signifikan berpengaruh terhadap kelengkapan imunisasi lanjutan pada anak SD Negeri 24 Banda Aceh.
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